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Edició en tres volums de les memòries del marquès de 
Mendigórria (1809-1883), nascut a Buenos Aires i 
subtinent d’infanteria el 1824. Va lluitar a la primera 
Guerra Carlista i va ser contrari a Espartero. Es mostrà 
moderat durant el regnat d’Isabel II i es va adherir a la 
revolució de la Gloriosa (setembre 1868). Visqué la història des d’aprop participant amb 
molts dels fets destacats del període, en part pels seus càrrecs. Es mostra la vida militar, 
social i política del regnat d’Isabel II (1844-1854) –(volum 1, anotat per Germán 
RUEDA, Manuel SANTIRSO, Alfonso BULLÓN DE MENDOZA i Antonio MORAL 
RONCAL)-, la segona etapa del regnat (1854-1868) –(volum 2,  anotat per Germán 
RUEDA i Manuel SANTIRSO); i la regència d’Espartero –(volum 3, anotat per 
Fernando SÁNCHEZ MARROYO, Alfonso BULLÓN DE MENDOZA i Germán 
RUEDA).  
 Les memòries van ser publicades pòstumament, i reflecteixen la problemàtica 
carlista, juntament amb la gestació d’una societat liberal, que entrà en conflicte amb la 
monarquía. Es descriuen esdeveniments claus i s’aporta documentació sobre alguns fets. 
Cal destacar que va ser subtinent d’infanteria (1824), després tinent general (1847) per 
recolzar el Papa Pío IX. Va ocupar el Ministeri de Guerra, les direccions general 
d’Infanteria, Artilleria i del Cos de l’Estat Major. Capitanies generals de Catalunya i 
Castella (Madrid) i  va ser president del Consell de Ministres durant dos dies (18 al 20 
juliol). El 2008 les edicions Velecio van publicar les seves memòries, que ara s’han 
tornat a reeditar. 
 Va ser un militar de carrera, que va presidir el Consell de Ministres (1854) 
durant el regnat d’Isabel II, formant part del partit moderat. Després va passar al Partit 
Demòcrata-Radical. Sent Ministre de Guerra amb la reina Isabel II i amb Amadeo de 
Saboya. Les memòries descriuen pas a pas -si bé amb un llenguatge àgil- els fets que 
visqué, com per exemple el favoritisme que hi havia a l’exèrcit, o bé com es va 
desenvolupar el pronunciament d’Espartero. Els esdeveniments i la impressió que 
aquests li van provocar omplen aquests volumns, en els quals mostra les reaccions 
d’altres personatges destacats com el general Concha, i descriu fets que va viure en 
primera persona. 
 Aquesta narració permet a l’historiador observar una altra perspectiva de fets 
claus per a la comprensió de la realitat política del s. XIX. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Edición en tres volúmenes de las memorias del marqués de Mendigórria (1809-1883), 
nacido en Buenos Aires y subteniente de infantería en 1824. Luchó en la primera Guerra 
Carlista y fue contrario a Espartero. Se mostró moderado durante el reinado de Isabel II 
y se adhirió a la revolución de La Gloriosa (septiembre de 1868). Vivió la historia desde 
cerca, participando en muchos hechos destacados del periodo, en parte debido a los 
cargos que obtuvo. Se muestra la vida militar, social y política del reinado de Isabel II 
(1844-1854) –(volumen I, anotado por Germán RUEDA, Manuel SANTIRSO, Alfonso 
BULLÓN DE MENDOZA y Antonio MORAL RONCAL)-, la segunda etapa del 
reinado (1854-1868) –(volumen 2, anotado por Germán RUEDA y Manuel 
SANTIRSO); y la regencia de Espartero –(volumen 3, anotado por Fernando 
SÁNCHEZ MARROYO, Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Germán RUEDA). 
 Las memorias fueron publicadas póstumamente, y reflejan la problemática 
carlista, junto con la gestación de una sociedad liberal, que entró en conflicto con la 
monarquía. Se describen acontecimientos claves y se aporta documentación sobre 
algunos hechos. Debemos destacar que fue subteniente de infantería en 1824, después 
teniente general (1847) para apoyar al Papa Pío IX. Ocupó el Ministerio de Guerra, las 
direcciones general de Infantería, Artillería y del Cuerpo del Estado Mayor. Capitanías 
generales de Cataluña,  Castilla (Madrid) y fue presidente del Consejo de Ministros 
durante dos días (18 al 20 de julio). En 2008 las ediciones Velecio publicaron sus 
memorias, que ahora se han vuelto a reeditar. 
 Fue un militar de carrera, que presidió el Consejo de Ministros (1854) durante el 
reinado de Isabel II, formando parte del partido moderado. Después pasó al Partido 
Demócrata-Radical. Fue Ministro de Guerra con la reina Isabel II y con Amadeo de 
Saboya. Las memorias describen paso a paso -si bien con un lenguaje ágil- los hechos 
que vivió, como por ejemplo el favoritismo que había en el ejército, o bien como se 
desarrolló el pronunciamiento de Espartero. Los acontecimientos y la impresión que 
estos le provocaron llenan estos volúmenes, en los cuales muestra las reacciones de 
otros personajes destacados como el general Concha, y describe hechos que vivió en 
primera persona. 
 Esta narración permite al historiador observar otra perspectiva de hechos clave 
para la comprensión de la realidad política del s. XIX. 
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